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ABSTRAK 
Mega Nur Alfira, IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TEKNIK QUESTION STUDENT HAVE DAN TALKING 
STICK UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SEJARAH SISWA 
KELAS XI IPS 4 SMA BATIK 1 SURAKARTA TAHUN AJARAN 
2015/2016. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Juni 2016 
 Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk memperbaiki hasil belajar dalam 
pembelajaran sejarah di kelas XI IPS 4 SMA Batik 1 Surakarta. 2) Untuk 
mengetahui sejauh mana model pembelajaran kooperatif Question Student Have 
dan Talking Stick dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 
sejarah di kelas XI IPS SMA BATIK 1 Surakarta  Tahun Pelajaran  2015/2016.
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI IPS 4 
SMA Batik 1 Surakarta yang berjumlah 47 siswa. Sumber data berasal dari guru 
dan siswa. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, wawancara, tes 
dan dokumentasi. Validitas data menggunkan trianggulasi sumber dan metode. 
Analisis data menggunakan teknik model analisis interaktif  dengan beberapa 
bagian yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan atau verifikasi. 
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa melalui implementasi model 
pembelajaran kooperatif teknik Question Student Have dan Talking Stick dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa dari prasiklus ke siklus I dan dari siklus I ke 
siklus II. Hasil belajar tersebut diukur dari aspek kognitif, afektif, dan 
psikomotorik siswa. Pada kondisi awal, pada aspek kognitif dari 47 siswa hanya 
28 siswa yang mencapai KKM atau 59,58%, pada aspek afektif dari 47 siswa 
hanya 27 siswa yang mendapat kriteria baik atau 57,44%, pada spek psikomotorik 
belum terlihat adanya keterampilan yang diperlihatkan dalam pembelajaran yang 
berlangsung. Pada siklus I hasil belajar siswa mengalami pada aspek kognitif 
siswa 37 siswa atau 78,72% siswa telah mencapai KKM, pada aspek afektif 43 
siswa atau 91,49% siswa mendapat kriteria baik, dan pada aspek psikomotorik 
dari 47 siswa 42,54% atau 20 siswa mendapat kriteria baik. Pelaksanaan siklus II 
menyebabkan hasil belajar siswa mmeningkat pada aspek kognitif dari 47 siswa 
sebesar 95,74% atau 45 siswa mendapatkan nilai sesuai dengan KKM, pada aspek 
afektif dari 47 siswa 100% atau seluruh siswa mendapatkan kriteria baik dan  pada 
aspek psikomotorik dari 47 siswa sebesar 95,75% atau 45 siswa mendapatkan 
kriteria baik. Simpulan penelitian ini adalah implementasi model pembelajaran 
kooperatif teknik Question Student Have dan Talking Stick berhasil 
meningkatkan hasil belajar sejarah siswa kelas XI IPS 4 SMA Batik 1 Surakarta.  
 
 
Kata Kunci : Model pembelajaran kooperatif, teknik Question Student Have, 
teknik Talking Stick, dan hasil belajar sejarah 
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ABSTRACT 
Mega Nur Alfira, THE IMPLEMENTATION OF COOPERATIVE LEARNING 
MODEL WITH QUESTION STUDENT HAVE DAN TALKING STICK 
TECHNIQUE TO IMPROVE LEARNING OUTCOMES OF HISTORY AT XI 
IPS 4 CLASS OF SMA BATIK 1 SURAKARTA IN THE ACADEMIC YEAR 
2015/2016. A Thesis, Teacher Training and Education Faculty Sebelas Maret 
University Surakarta, June 2016. 
The aim of this research is: 1) To increase history subject learning 
achievement in SMA Batik 1 class XI IPS 4. 2)To knows how implementation of 
cooperative learning model with Question Student Have and Talking Stick 
technique increase history subject learning in SMA Batik 1 Class XI IPS 4. 
Method used in this research is Classroom Action Research (CAR).  
This research used two research-cycles, every research cycles consist of 
planning session, action session, observation session, and reflection session. 
Subject of this research are fourty seven students in SMA Batik 1 Class IPS XI. 
The source of research data came from the teacher and students.  
This research used observation, interviewing, specific instrument test, and 
document as data collecting technique. Data crosschecked is used as data 
validation technique. Analytic Description is used as analyzing technique. Result 
describe the implementation of cooperative learning model with Question Student 
Have dan Talking Stick technique able to increase history subject learning 
achievement from pre-cycles to cycles II. Student learning achievement is 
measured by affective aspect, cognitive aspect, and psychomotor aspect. In pre-
cycles, 28 students (59,58%) pass the cognitive passing grade, 27 students 
(57,44%) pass the affective passing grade, no students pass the  psychomotor 
passing grade. In cycles I, 37 students (78,72%) pass the cognitive passing grade, 
43 students (91,49%) pass the affective passing grade with excellent, 20 students 
(42,54%) pass the  psychomotor passing grade with excellent grade. In cycles II, 
45 students (95,74%) pass the cognitive passing grade, 47 students (100%) pass 
the affective passing grade with excellent grade, 45 students (95,75%) pass the  
psychomotor passing grade with excellent grade. Based on the result of this 
research, it can be concluded that the implementation of cooperative learning 
model with Question Student Have dan Talking Stick technique in SMA Batik 1 
Class IPS XI successfully increase student learning achievement in history 
subject. 
 
 
Keyword: Cooperative Learning Model, Question Student Have Dan Talking 
Stick Technique, History Learning Outcomes  
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MOTTO 
1. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah 
maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS.Al-Mujadilah:11) 
 
2. Tidak ada rahasia untuk sukses ini adalah hasil dari sebuah persiapan, 
kerja keras, dan belajar dari kesalahan (Colin Powel ) 
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